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Recent years, various code generation tools and development frameworks are introduced to smooth system
development and enhance availability of source codes. On the other hand, in system development by clients'
requests, it is increased that the detail requirements are checked using prototypes in early development
phase. However, if code generation tools and frameworks are introduced in development of prototype sys-
tem, learning cost are often increased. Therefore, this research creates a tool that can generate prototype
system codes rapidly and the cost of learning this tool is low. The input models of this tool are ER dia-
gram and screen transition diagram which are often created by system developments. The output of this
tool is source codes for CakePHP framework. This tool enables developer to develop prototype system
smoothly, and to modify a system rapidly when the requirements are changed. In this paper, we describe
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2. 1 UML を入力とするソースコード自動生成
ツールの開発

























































































　画面遷移図からは，View と Controller に関する
ソースコードの自動生成を行う．画面の名前に「一



























































































































































































　他には，astah*では ER 図から SQL の自動生成
を行うことができたが，別途 CakePHP 用のデー
タベースの設定を行わなければいけなかったこと

























　また，SQLの生成は astah*の ER図上で SQLエ
クスポートを行うのではなく，本ツールで ER図から
読み込んだデータを基に自動生成を行い，生成コー


























































































　 2回目の自動生成では被験者 1は ER図にカラム
を追加し，すぐに自動生成を行うことができたため，
短い時間で要求通りの自動生成を行うことができて




















から，画面遷移図と ER 図から CakePHP 用のソー
スコードを容易に自動生成できるツールの開発を行っ
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図 6 面談予約管理システムの ER 図
図 7 修正された画面遷移図と ER 図の一部
